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(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 “ Fokus, smart, sabar, tawakal dan doa adalah kunci kesuksesan” 
(Penulis)  
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
A =  Luas daerah yang dialiri (ha) 
AWLR = Automatic Water Level Recorder 
DAS    =  Daerah Aliran Sungai
Eto =  Evapotranspirasi (mm/bln) 
I        = Kemiringan Saluran (m) 
L        = Panjang (m)    
NFR =  Kebutuhan Bersih Air di Sawah (lt/dt.ha) 
P        = Keliling Basah (m)    
R        = Jari-jari Hidrolis (m) 
R        = Kelembapan Relatif (%)    
Re =  Curah Hujan Efektif (mm/bln) 
T        = Suhu Rata-rata (°C) 
Qn =  Debit Kebutuhan Pengambilan Rencana (m
3
/dt)  
Qs   =  Debit untuk Pembilasan Kantong Lumpur (m
3
/dt) 
b =  Lebar Saluran (m) 
h         = Tinggi Air (m)    
k =  Harga Koefisien Stickler  
m =  Kemiringan talud (m) 
n        = Penyinaran Matahari (%) 
v        = Kecepatan Aliran (m/dt) 
w =  Kecepatan Endap (mm/dt) 
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EVALUASI KINERJA KANTONG LUMPUR DAN SALURAN 
PRIMER BENDUNG NOTOG DALAM MELAYANI 
KEBUTUHAN IRIGASI 
Abstrak 
  Air adalah sumber daya paling utama bagi manusia dan mahkluk hidup 
lainnya. Ketersediaan air di bumi yang sangat melimpah, sehingga manusia harus 
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  
Tujuan evaluasi kinerja kantong lumpur dan saluran primer Bendung Notog 
adalah untuk mengetahui debit air pada saluran, mengevaluasi kemampuan kantong 
lumpur di Bendung Notog dan dimensi saluran primer sehingga kebutuhan irigasi 
pada daerah tersebut tercukupi. Metode - metode yang digunakan untuk perhitungan 
debit seperti metode Mock, metode Penman dan metode lainnya. Penelitian ini 
menggunakan data-data sekunder yang berupa data curah hujan bulanan, data debit 
tercatat, dan data ukuran dimensi bangunan yang didapat dari  Balai Sungai  Pemali 
Comal  tepat nya pada anak aliran sungai. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis 
menggunakan metode – metode yang terkait, sehingga didapatkan nilai debit saluran, 
debit andalan, debit ketersediaan air, dll.  
Dengan menghitung analisis dan parameter - parameter yang ada, dimana 
debit andalan (Qandalan ) harus lebih besar dari debit kebutuhan air (Qkebut. Air). Dari 
hasil penelitian evaluasi kinerja kantong lumpur dan saluran Bendung Notog 
didapatkan nilai debit andalan maksimum adalah 69,844 m
3
/dt, debit yang bisa 
dialirkan pada saluran pembawa sebesar 53,127 m
3
/dt dan debit kebutuhan air sawah 
sebesar 44,272 m
3
/dt. Untuk perhitungan dimensi kantong lumpur didapatkan lebar 
(B) = 15 m, panjang (L) = 688 m, kedalaman air saat kantong sedimen hampir penuh 
(Hn) = 2,95 m, kedalaman air saat kantong sedimen kosong (Hs) = 1,93 m dan data 
di lapangan adalah B = 15 m, L = 800 m, Hn = 3,10 m, Hs = 2,09 m. Untuk dimensi 
saluran primer yaitu lebar (B) = 17 m, dan tinggi (h) = 2,906 m. Sedangkan data di 
lapangan yaitu lebar (B) = 17 m, dan tinggi (h) = 3,10 m. Sehingga dimensi kantong 
lumpur dan saluran primer sudah memenuhi. 
Kata kunci : Bendung Notog, debit andalan, kebutuhan air. 
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EVALUATION THE PERFORMANCE OF SEDIMENT TRAP AND 
THE PRIMARY DAMS OF NOTOG DAMS IN SERVING THE 
NEEDS OF IRRIGATION 
 
Abstract 
Water is the main resource for humans and other living beings. The availability 
of water in the earth is very abundant, so people have to make utilizing of it.  
 The objective of performance evaluation of sediment trap and primary drains of 
Notog dam is to know the flow of water in the channel, evaluate the capacity of 
sediment trap at Notog dam and the primary channel dimension so that the irrigation 
needs in the area is fulfilled. The methods used for discharge calculations are Mock 
method, Penman method and other methods. This study uses secondary data in the 
form of monthly rainfall data, recorded discharge data, and building dimension 
obtained from Balai Besar Pemali Comal right on the tributary. Furthermore, the 
data are analyzed using the related methods, so that the value of channel flow, 
dependable discharge, water availability, etc are obtained. 
 By calculating the analysis and parameters, where the reliable discharge (Q 
Reliability) must be greater than the water demand (Qwater.demand). From the 
result of the research, the performance evaluation of sediment trap and the Notog 
weir channel are as follow maximum discharge of 69.844 m
3
 / dt, the discharge that 
can be distributed in primary channel of 53.127 m
3
/dt and the irrigated field water 
demand of 44.272 m
3
/dt. For calculation the dimensions of sediment trap size, the 
width (B) = 15 m, length (L) = 688 m, Water depth when the sediment bag is almost 
full (Hn) = 2.95 m, water depth when empty sediment bag (Hs) = 1.93 m and the data 
in the field of sediment trap dimension is B = 15 m, L = 800 m, Hn = 3,10 m, Hs = 
2,09 m. For primary channel dimensions ie width (B) = 17 m, and height (h) = 2.906 
m. While data in the field that is wide (B) = 17 m, and height (h) = 3.10 m. So that 
the dimensions of the sediment trap and the primary canal are sufficient. 
Keywords: Notog dam, dependable discharge, water requirement. 
